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PERNYATAAN 
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 
Nama  :  Wahyu Ari Sartono 
NIM   :  06401244028 
Jurusan  :  Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 
Fakultas  :  Fakultas Ilmu Sosial 
Judul Skripsi : Pengaruh Penggunaan Model Problem Based Learning (Pbl) 
Terhadap Aktivitas Belajar Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas Vii Di 
Smp Negeri 16 Yogyakarta 
 
Menyatakan bahwa karya ilmiah dengan judul Pengaruh Penggunaan Model Problem 
Based Learning (PBL) Terhadap Aktivitas Belajar Pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan Siswa Kelas VII Di SMP Negeri 16 Yogyakarta adalah hasil 
pekerjaan saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, karya ilmiah ini tidak berisi 
materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil 
sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang lazim. 
 Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab saya. 
 
 
      Yogyakarta, 23 April 2013 
Penulis 
 
 
 
 
             Wahyu Ari Sartono 
NIM. 06401244028 
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MOTTO 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
 (Terjemahan QS. Al-Baqarah: 153) 
 
“Allah meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Terjemahan QS. Al-Mujadalah :14)" 
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